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Au tor pri ka zu je sta nje i fa ze nas ta ja nja i prih va ća nja du hov nog po zi va. Kad se go vo ri o »po zi vu«, va lja ima ti na umu da je ri ječ o tean drič koj či nje ni ci ko ja je 
is todob no i bo žan ska i ljud ska. U to su zbi va nje uk lju če ni Bog, po je di ni čov jek te ljud­
ska i cr kve na za jed ni ca. Tre nu tak ra đa nja po zi va u se bi sad r ži neš to po seb no, go to vo 
bi se mog lo re ći »ma gič no«. Poz va na oso ba ot va ra se pre ma Dru go me i pre ma za­
jed niš tvu. Po či nje živ je ti u oso bi tom sta nju za ljub lje nos ti. Na kon po čet ne in tim ne 
skri ve nos ti po ziv pos ta je ja van i ot va ra se pre ma za jed ni ci. For ma tiv ni hod po čet no­
ga raz dob lja po zi va je st nau ko va nje u ko je mu se uči bi ti za jed no bez pos je do va nja. 
To je ujed no i vri je me tra že nja. Prih va ća njem po zi va prih va ća se i no vo za jed niš tvo, 
sa vez. Na pu tu os tva re nja po zi va va lja raz lu či va ti i prih va ti ti Bož je, cr kve no i ljud sko 
dje lo va nje. Pas to ral mla dih ujed no je i pas to ral zva nja. Od ga ja telj u pas to ra lu od nos­
no ani ma tor za zva nja mo ra pri je sve ga be zuv jet no prih va ti ti sva ku oso bu. Ta ko se 
stva ra pov je re nje i po ma že ot va ra nje. Mla doj oso bi, po je di nač no i u sku pi ni, va lja po­
mo ći u nje zinu sa mo poi ma nju na pu tu ot kri va nja i prih va ća nja vlas ti tog iden titeta.
Ključne ri ječi: pas to ral mla dih, ani ma tor mla dih, pas to ral zva nja, po ziv
Sažetak












 * Gli ani ma to ri gio va ni li di fron te al lo »sta to nas cente« 
del la vo ca zio ne, u: »No te di pas to ra le gio va ni le« 
44(2010)6, 35–43.
Po ziv je na jin tim nije i na juz bud lji vije 
ži vot no is kus tvo bi lo ko jeg muš kar ca ili 
že ne na ovo me svi je tu. Dob i okol nos ti u 
ko ji ma ga se os je ća raz liku ju se od oso be 
do oso be, ali ga se do živ lja va kao »dar«, 
»pros vjet lje nje«, »unu tar nji glas«, »dr htaj« 
ko ji preob li ku je duh, du šu i ti je lo. Po ziv 
je op će ni to pop ra ćen os je ća jem raz li ko va­
nja ono ga što nam se nu di i ono ga što smo 
mi osob no. Ri ječ je o ne raz mjer nom da ru 
s ob zi rom na na še spo sob nos ti za od go vor, 
ali raz mjer nom pre ma nje go voj spo sob no­
s ti da uz dig ne na še sr ce te ga uči ni sposob­
nim lju bi ti Dru go ga/drugoga (s ve li kim i 
ma lim slo vom) na ap so lut no nov na čin. 
Na kon tog ot kri ća mo ra ju us li je di ti raz na 
suk lad na dje lo va nja ka ko uo če ni dar ne bi 
pro pao...
 POZIV
Po ziv je či nje ni ca tean drič ke, tj. bo žan­
sko­ljud ske na ra vi. Dje lu je Bog, ali dje luju 
i po je di ni čov jek i za jed ni ca. Bož je dje lo­
va nje po du da ra se s te melj nom ini ci ja ti­
vom. Čov je ko vo dje lo va nje po du da ra se 
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me đu tim s od go vo rom po je din ca i s prov­
je rom za jed ni ce. Pre ma to me, to je i ljud­
ska i očov je ču ju ća či nje ni ca, di na mi ka ko­
ju os tva ru je čov jek ko ja ga is todob no mo­
že vo di ti pre ma ob zor ji ma čov je čan stva 
ko je nje go va svi je st ni ka ko ne mo že po sti­
ći na po čet ku pu ta. Poziv se obis ti nju je u 
onom tre nut ku ko ji vo di muš kar ca ili ženu 
pre ma nji ho voj naj ve ćoj in tim nos ti, ona­
mo gdje se stva ra ju životne od lu ke, ali is to­
dob no i u naj ve ću ekstro ver ti ra no st nji ho­
ve po vi jes ti, gdje se od lu ke oči tu ju i iz vršava­
ju. S po zi vom se unu tar njo st ot va ra Drugo­
me i svi ma dru gi ma na nov na čin. To je 
no vo st koja bi se mo gla us po re di ti sa zo­
rom u ljud skom ži vo tu. Ri ječ je o svitanju, 
trač ku svjet la ko ji on da pos ta je svjet lo ko­
je ras vjet ljuje a za tim omo gu ću je pot pu no 
os tva ri va nje svih dru gih ži vot nih za daća.
Po ziv, pre ma to me, ni je sa mo či nje ni ca 
ko ja je iz van čov je ka ili je sa mo bo žan ska. 
Pa vao VI. je dob ro uo čio stvar no st po zi va. 
U Po pu lo rum prog res sio on je na pi sao: »Sva­
ki je život po ziv« (br. 15). »Ži vot se poisto­
v je ću je sa sa mom stvar noš ću oso be: oso ba 
je po ziv.«1 Ži vot sva kog čov je ka je po ziv, 
plod po zi va nja. Prih va ti ti ži vot kao po ziv 
naj veća je za daća ljud sko ga bi ća. Po ziv 
dak le po ka zu je dvos tru ko obi ljež je – trans­
cen den ci je i ima nen ci je.
S gle diš ta tran scen den ci je, Bož je po zi­
va nje, po ziv, do la zi odoz go ra i/ili iz va na 
po mo ću oso ba i do ga đa ja vlas ti to ga ži vo ta, 
ali is todob no proiz la zi iz najve će du bi ne 
nas sa mih. Oči tu je se kao po zi va nje i raz­
voj, kao zov i bu đe nje. Os je ti ti se »poz va­
nim« zna či os jeti ti du bo ku priv lač no st pre­
ma po seb nim vred no ta ma jer od go va ra ju 
na du bo ka na dah nu ća vlas ti to ga bi ća. Za­
p ra vo Gos po din ko ji zo ve si je po ziv u na­
ma i pro mi če ga iz va na.2 Od go vor je oso­
ban i ne po nov ljiv, oči tu je se u ti su ću raz­
li či tih du hov nih to no va, una toč broj nim 
slič nos ti ma.3
S ima nen tno ga gle diš ta, po ziv za do bi­
va ob lik u vlas ti toj po vi jes ti, u ot kri va nju 
bo gat sta va, gra ni ca i mo guć nos ti, u či ta nju 
vlas ti tih os je ća ja, že lja, stra ho va, snova i 
ra zo ča ra nja, u iš če ki va nji ma i čež nja ma 
ko je svi mi no si mo u se bi, u od ri ca nji ma 
ko ja se tra že od nas i u sus re ti ma ko je do­
živ lja va mo.4 Čes to se či ni da je po ziv – po­
put kak va po seb nog ob li ka za ljub lje nos ti 
– spon ta na, br za po ja va, neš to izaz va no 
iz vanj skom, pov r šnom, spo red nom privlač­
noš ću... Me đu tim, da bi se doš lo do pot­
pu ne is ti ne o lju ba vi ko ja je sad r ža na u 
unu tar njos ti, kre će se od iz vanj ske pri vlačno­
s ti. Is tin ska lju bav za tim se osla nja na du­
bo ku unutarnju priv lač no st ko ju je na go­
vi jes ti la i prip ra vi la iz vanj ska priv lač no st.
 »NASTAJANJE« POZIVA
Tre nu tak u ko je mu se ra đa po ziv go to­
vo je ma gi čan. On u sr cu os tav lja neiz bri­
siv trag, ži vo sje ća nje, neo do ljiv sjaj. Sve 
mi je nja smi sao, sve se iz no va us mje ru je i 
po nov no pres la gu je u ugod nom i bla gom, 
ali snaž nom i pos to ja nom svje tlu ko je ne 
šu ti, što vi še bu či u in tim nos ti ljud sko ga 
bi ća. Glas ono ga ko ji zo ve je glas lju ba vi, 
to je »net ko­tko­zo ve«. Po ziv u nas ta ja nju 
je poi ma nje ve li ke lju ba vi ko ja ne os tav lja 
ni tru nke sum nje: On me izab rao, On me 
zo ve, On me ša lje, On će bi ti sa mnom! 
Mno gi se os je ća mo poz va ni ma, os je ća mo 
da smi re no i od luč no ula zi mo u ocean lju­
1 M. LLANOS, Ser vi re le vo ca zio ni nel la Chie sa. 
Pas to ra le vo ca zio na le e Pe da go gia del la vo ca zio ne, 
LAS, Ro ma, 2006, str. 157.
 2 Usp. B. GIORDANI, »La Vo ca zio ne ris pos ta 
dell’ uo mo al la chia ma ta di Dio«, u: La vo ca zio ne 
per la Chie sa di og gi. Stu dio in ter dis cip li na re, An­
to nia num, Ro ma, 1979, str. 84.
 3 Usp. G. GIACHI, Vo ca zio ne e li ber tà, An co ra, 
Mi la no, 1967, str. 58.
 4 Usp. N. DAL MOLINO, Una ri for mu la zio ne 
»cri s to cen tri ca« del la pas to ra le vo ca zio na le, u: »Vo­
ca zio ni« 4(2006), 29.
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ba vi ili, kao što ka žu En gle zi, os je ća mo da 
smo »fa ll in lo ve« (za lju bi li smo se) ili pak 
da smo ote ti, za ve de ni, dos lov no »za ljub­
lje ni« u bes kraj nom i čis tom či nu lju ba vi. 
Os je ća ti tu lju bav i os je ća ti se vr lo ma le­
nim is ta je stvar...
Sva ki po ziv, bio on laič ki i že nid be ni, 
ili po ziv na mi nis te ri jal no sve će niš tvo, ili 
po ziv na pos ve će ni ži vot, ima u te me lju 
sna žan emo tiv ni i du hov ni na boj. Fe no­
me no lo gi ja toga po čet nog tre nut ka mi je­
nja se pre ma raz nim psi ho loš kim i kro no­
loš kim do bi ma.5 U sva kom slu ča ju, kad 
po ziv os je ti sr ce kak va mla dog čov je ka ko­
ji je spo soban re ći »da« či ta vim svo jim bi­
ćem, ot kri ve no sta nje pos ta je neo do lji vo i 
sli či nas ta ja nju lju ba vi.
Dois ta, svat ko od nas je sek sual no bi će 
(od »sexus«, što u la tin sko me zna či pres je­
čen na po la, raz dvo jen), tj. pot re bit na do­
pu nja va nja. Svat ko od nas pos tup no otkri­
va smi sao vlas ti te ne pot pu nos ti i asi metri­
je. Ono što se oči tu je na sek sual noj ra zi ni, 
ši ri se i na ra zi nu unu tar njos ti lju ba vi. Po­
ziv na ljud sku lju bav ili na Bož ju lju bav 
os tva ruje po nov no je din stvo u na šoj posve­
maš njoj ne dov r še nos ti. Po ziv po ti če nasta­
ja nje lju ba vi, bi lo ra di uje di nja vanja s dru­
gim ljud skim bi ćem, bi lo ra di uje di nja­
vanja s bes kraj nom Bož jom lju bav lju i s 
oni me što vlas ti to me sr cu do no si unu tar nji 
sklad koji ne dos ta je ljud skoj na ra vi.
Po ziv u svom nas tajanju,6 po zi vna za­
lju bljeno st, pre ma to me pred stav lja ras kid 
rav no te že i jed nog na či na pos to ja nja. Za­
lju bljeno st pret pos tav lja iz la zak iz se be pre­
ma Dru go me/drugome (s ve li kim i ma lim 
slo vom), pre ma za jed niš tvu. To je tre nu tak 
iz las ka iz se be i ulas ka u Dru go ga, pri vid­
ni gu bi tak se be sa mo ga i do bitak bo gat stva 
i lje po te Dru go ga. Za lju bljeno st os lo bođa 
»ja« od ljus ke, de cen tra li zi ra »ja«, ot va raju­
ći ga za me đu sob ne od no se, us ta nov lju je 
ga kao »bi će u od no su« s »T/ti« (pi sa no s 
ve li kim i ma lim po čet nim slo vom) ko ji ga 
tran scen di ra i priv la či u svom mis te ri ju. 
Po ziv nam, u tre nut ku za lju bljenos ti, na­
la že da se pok re ne mo, da »os ta vi mo svo ju 
ku ću«, svoju si gur no st i prah osam lje nosti 
i egoiz ma. U sa mo ći čov jek uo ča va svo ju 
ne dos tat no st da bu de sre tan »sâm«, te shva­
ća da nje go vom ži vo tu nov iz gled ne će da­
ti stva ri ili do ga đa ji, ne go sus ret s oso bom, 
s »D/dru gim« ko ji je iz vor vlas ti te ra dos ti. 
Po ziv je zva nje na ra đa nje ži vo ta u do tad 
ni kad is pro ba nom ob li ku. Po po zi vu tvoj 
je ži vot u ruka ma ne koga D/dru go ga i osje­
ćaš da mu prven stve no i emo cio nal no pri­
pa daš. Pa da ju prep re ke stra nos ti Bo ga ili 
ljub lje ne oso be. Oni pos ta ju čla no vi obite­
lji, uku ća ni. To je is kus tvo iz ne nad ne intim­
nos ti s M/mis te ri jem (s ve li kim i ma lim 
po čet nim slo vom), nje go vim i mo jim.
Po če tak po zi va us re do to ču je se na po­
se ban tre nu tak, sat (»de se ta ura«, Iv 1,39), 
mjes to, okol no st, ok ru že nje, s ele men ti ma 
ko ji dje lu ju na svi je st, ali se za tim pois to­
vje ću je sa sveu kup nim ži vo tom. Po čet no 
raz dob lje po zi va je tre nu tak u ko je mu ra­
zum do puš ta da se pokre ne sr ce... tre nu tak 
u ko je mu sr ce ima raz lo ge ko je ra zum ne 
shva ća (Pas cal), a Lj/lju bav pos ta je ideal, 
pos ta je pol i mag net ko ji priv la či, pre obli­
ku je i os vje tljuje sveu kup nu stvar no st.
 5 Či ni se da je u Ita li ji 11% mla dih, mla di ća i dje­
vo ja ka, mis li lo na po ziv. 60% njih ima iz me đu 
16 i 24 go di ne, dok os ta lih 40% ima iz me đu 24 
i 29 go di na. Usp. F. GARELLI (ur.), Chiama ti a 
sceg lie re. I gio va ni ita lia ni di fron te al la vo ca zio ne, 
San Pao lo, Ci ni sel lo Bal sa mo (Mi), 2006, str. 85. 
Slič no zak lju ču je i rek tor Ma lo ga rim skog sje me­
niš ta, ko ji smat ra da je da nas pot reb no nje go va ti 
zva nje u ado les cen tskoj do bi, me đu os ta lim i sto­
ga što su zna ko vi po zi va »znat no iz ra že ni ji« upra­
vo u toj ži vot noj do bi. Usp. P. SELVADAGGI, Il 
Se mi na rio Mi no re. Le ra gio ni di una scel ta, u: »Ro­
ga te« 15(2006)1, 23.
 6 Usp. F. ALBERONI, In na mo ra men to e amo re, 
Gar zan ti, Mi la no, 1979. ISTI, Il mis te ro del l’ in­
na mo ra men to, Riz zo li, Mi la no, 2003.
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Kažu da prva za lju bljeno st ne do puš ta 
da se vi di is ti na – lju bav je sli je pa! Prvo 
za ljub lji va nje dois ta još ni je pot pu na is ti­
na. Ona je za daća Du ha Sve to ga. Zalju­
bljeno st, a po seb no ona koju iza zi va po ziv, 
dois ta sad r ži neš to re li gioz no, sve to. Nije 
se za ljub lje no st uza lud pri ka zi vala Ku pi­
do nima ko ji oda pinju stre li ce u sr ce že ne 
i muš kar ca. Lju bav je u raz nim kul tu ra ma 
čes to bi la po ve zi va na s bo žan skim pos re­
do va njem (Ku pi don – Lati ni, Eros – Gr ci, 
Xoc hi pil li – Azteki, Ma ris – Et ruščani). 
Zak lju čak kr šćan ske vje re, bu du ći da je 
is ku si la Kris to vu lju bav, je st »lju bav je od 
Bo ga«, jer »Bog je lju bav« (1 Iv 4, 7–8).
U is tin skoj za ljub lje nos ti, kao i u po­
zi vu, pos to ji pro ces des truk tu ra ci je i re­
struk tu ra ci je (»sta nje ra đa nja«), zbog če ga 
pri jaš nje sta nje gu bi smi sao i iz gra đu je se 
u per spek ti vi Lj/ljub lje no ga. Ri ječ je o pro­
ce su ko ji je sli čan re li gioz nom ob ra će nju, 
ve li koj, snaž noj, di na mič noj prom je ni, ko­
ja po ti če na mi je nja nje, ob li ko va nje, ta ko 
da pos ta ne mo dos toj ni lju ba vi ko ju os je­
ća mo te pri pi še mo ve ću is ti nu iz jav lje noj 
lju ba vi. Ot kriće po zi va iza zi va snažan pre­
kid s proš lim ži vo tom i pos ta je pok re tač 
ob ra će nja, vlas ti tog po bolj ša nja za Nje ga 
i za pos la nje. Po ziv nas – po put za ljub­
ljenos ti – či ni bo lji ma, čes ti ti ji ma, ljep­
šima. Ri ječ je o pri je la zu, o prom je ni sta­
nja. Po mo ću po zi va pos ta je mo svjes ni da 
je naš pret hod ni ži vot bio pog re šan i ne­
pot pun, da je svi jet raz li čit od ono ga kakva 
smo ga vid je li i da ga je pot reb no pro mi­
je ni ti po mo ću Bož je ga pog le da i vo lje. To 
se uo ča va u po vi jes ti po zi va pro ro ka, biblij­
skih uče ni ka, sve ta ca... U tre nut ku ot kri­
ća svo ga po zi va pos ta li su svjes ni da se 
mo ra ju pro mi je ni ti jer je ono što su ra di li 
i tra ži li u svo me ži vo tu bi lo bes mis le no te 
da svi jet tre ba pro mi je ni ti i da Gos po din 
to že li. Raz dob lje ra đa nja po zi va vo di oso­
bu pre ma na puš ta nju ono ga što je poz na­
to i si gur no i u pre da va nje onome što je 
ne poz na to ali is pu njava to li kim odu šev­
lje njem i no voš ću te se op red je lju je za si­
gur no st za ljub lje nih: »To je lu do, ali ja to 
ho ću!«
Po ziv ni je raz miš lja nje, ono ga uk ljuču­
je. Po ziv je emo tiv na i in tui tiv na či nje ni ca, 
ali zbog to ga ni je neš to lu do i ap sur dno.7 
Po ziv na ne ki na čin pod sje ća na Us krs, to 
je is kus tvo smr ti i po nov nog ro đe nja ko je 
stva ra novu vr stu so ci jal nog dje lo va nja, 
novu so li dar nost. Zbog to ga te po ziv nor­
mal no po ti če pre ma bliž nje mu, pre ma po­
t re bi tomu, pre ma onomu tko ni je bio sre­
tan kao ti, pre ma onomu tko ne poz na je 
Ono ga ko ga ti poz na ješ... Oni ko ji su po­
zva ni, u raz dob lju ra đa nja se mi je nja ju, 
pos ta ju bo lji. Šte ta je što za ljub lje no st i/ili 
prvi do jam poz va nos ti s tim preob li če njem 
ne tra ju. Preos ta je tež nja pre ma zaus tav­
lja nju, sta nju u ko je mu se ne ras te, pre ma 
od ri ca nju od vlas ti te sav r še nos ti, pre ma 
to me da se na pu tu ot po či ne. Ako čov jek 
u lju ba vi ne ras te, po ja va no vih lju ba vi ili 
ras ta va su ža los na ali i vi še ne go lo gič na 
pos lje di ca. Je di no će svi je st ko ja se iz da na 
u dan ob nav lja od r žati lju bav di na mič nom 
i pod r ža va ti nje zin ra st.
Či ni se da je »moder na« sub jek ti vi stič­
ka i he do nis tič ka kul tu ra, ko ja čov je ka 
svodi na skup pot re ba ko je tre ba za do vo­
lji ti, stvar no uki nu la lju bav i po ziv kao hod 
ras ta i od go vor nos ti. Pos to ji uv je re nje da 
je čov je kov po ziv da mu bu de dob ro. Glav­
ni cilj po zi va ni je »bi ti dob ro«. To izo pa­
ču je stup nje vi to st nuž noga for ma tiv nog 
pro ce sa pre ma od go vor noj lju ba vi. Cilj po­
zi va je dob ro dru go ga ko je pos ta je i vlasti­
to dobro, u vi še ne go obil noj mje ri... sto­
pos tot no, zbog če ga vri je di ono: »Bla že nije 
je da va ti ne go pri ma ti« (Dj 20,35).
 7 F. ALBERONI, Ge ne si, Gar zan ti, 1989, str. 44.
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 ZAHTJEVI POČETNOG  
RAZDOBLJA
Po čet no raz dob lje po zi va pos tav lja su­
bjek tu raz ne zah tje ve ko ji se shva ća ju ma­
lo­poma lo ka ko ih se prih va ća i pou nu­
tarnju je.
Po ziv je lju bav, da pa če, zah ti je va pu bli­
ci tet. Po ziv pos ta je ja van, tj. ma lo se po­
ma lo ot va ra za jed ni ci. U po čet nom od go­
vo ru na po ziv taj Bož ji po ziv pos ta je ja van 
te se i on ma lo­po ma lo ot va ra pre ma za­
jed ni ci. Ljud ska lju bav u po zi vu i bo žan­
ska lju bav u po zi vu od go va ra ju po ziv nom 
us tro ju ko ji je upi san u stva ra nje muš kar­
ca i že ne. Pa ipak, po ziv ima spe ci fič no 
za jed ni čar sko, druš tve no­kul tu ral no obi­
ljež je. Za jed ni ca i kul tu ra u nj utis ku ju 
ob lik ili stil ko ji se raz li ku je pre ma raz liči­
tos ti na ro da, geog raf skim ši ri na ma i stup­
nje vi ma uljud be. Skla pa nje za ru ka ili ula­
zak u for ma tiv ni put pos vu da uob li ča va 
is tin ski i stva ran »sta tus« ko ji se sas to ji od 
priz na va nja i oza ko nja va nja sus ta va dru­
štve ne prih vat lji vos ti.
Skla pa nje za ru ka ili ula zak u neko zva­
nje vid su druš tve ne in sti tu ci je ko jom uprav­
lja ju »za ko ni« tra di ci je te is tin ski i pra vi 
ob re di, jer lju bav je si gu ran i ko nač ni pri­
sta nak, a ne lu ta nje emo ci ja i sklo nos ti. 
Po ziv pos ta je pred me tom so ci ja li za ci je; čo­
v jek je poz van druš tve no se us tro ji ti pre ma 
svo me po zi vu. Po ziv ne do puš ta da netko 
os ta ne ras puš ten i opasan po put psa lu ta­
lice. Po ziv na la že muš ka rcu i ženi da ži ve 
u druš tvu, sa za jed ni čar skim du hom i s 
od go vor noš ću pre ma dru gi ma.
Dru go, od go vor na lju bav u po zivu 
shva ća se kao put pre ma du bo kom i ko­
nač nom za jed niš tvu te sto ga zah ti je va re­
do vi to zado vo lja va nje lju ba vi i sek sual no­
s ti u lo gi ci od no sa lju ba vi ko ja te ži pre ma 
sveu kupno s ti i ko nač nos ti, ia ko je ot vo re­
na i ne posto jana. Os je ća mo se sje di nje ni­
ma i pot punima, ali smo još slo bod ni vra­
ti ti se na t rag... po ne kad, na ža lo st! »Bo gati 
mla dić je oti šao ža los tan jer je imao ve lik 
ime tak...« Ni je se us pio od re ći sa mo ga se­
be, svo jih si gurno s ti. Iz gu bio je svo ju pot­
pu no st i svoj sklad, neus kla đen s Uči te­
ljevom lju bavlju.
Tre će, is tin ski po ziv se ne mo že os tva­
ri ti u nestr plji vos ti i u traj noj tež nji pre ma 
na puš ta nju zah tje va lju ba vi. Istin ska lju­
bav zah ti je va oso bnu pos to ja no st u po teš­
ko ća ma. Ja ča se u po teš ko ća ma ko je čes to 
uk lju ču je. Spo sob no st da ri va nja u lju ba vi 
u po zi vu preis pi tu je se po mo ću spo sob­
nos ti da ri va nja u vjer nos ti i u ve li ko duš­
nos ti s ob zi rom na ko nač ni sveu kup ni, 
plo dni i neo po zivi dar. Po ziv u po čet nom 
raz dob lju tra ži vjer no st sve do kra ja, inače 
gu bi svoja obi lje žja po zi va. Po ziv ni je za 
je dan dan, ne go za či tav ži vot. Pr vi je od­
go vor »vri je me ras ta, od go vor nos ti i mi­
los ti«, ali po ziv us mje ru je naš ži vot pre ma 
za jed niš tvu (sa svim svo jim zah tje vi ma) i 
pre ma bes plat nos ti i ne zain te re si ra nos ti. 
Is tin ski po ziv bu di i os lo ba đa bes plat nu, 
čis tu, pot pu nu, sveop ću lju bav. Sto ga po­
je di nac ko ji je poz van ili dvo je/par ne mo­
gu bi ti us re do to če ni na sa me se be, ni ti mo­
gu pop ri mi ti ob li ke sa mous re do to ču ju će 
»ego lat ri je«.
Čet vr to, po ziv od svo ga po čet no ga raz­
dob lja ima i druš tve ni zah tjev i od re đe nje. 
Po ziv ni je za se be ne go za dru ge. Sva ki 
po ziv je hod u za jed niš tvu ži vo ta i bes plat­
ne lju ba vi. Ko ji god ob lik pop ri mi la – dje­
vi čan ski ili brač ni – lju bav se pro ši ru je i 
ot va ra za su rad nju za no vi svi jet. Sto ga 
is tin ski po ziv uvi jek ima za jed ni čar sku, 
druš tve nu i po li tič ku za da ću te vo di pre ma 
no vom druš tve nom re du. Po ziv ko ji ži vi 
in ti mis tič ko i sa mo za do vo lja va ju će za jed­
niš tvo zap ra vo je ste ri lan... Lju bav u bi lo 
ko jem po zi vu tre ba ra đa ti lju bav oko se be, 
u za jed ni ci, u druš tvu; po zi vu se ne pri pa­
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da – po ziv se os tva ru je u da ru lju ba vi ko­
jom smo bi li ljub lje ni.
Sto ga se for ma tiv ni hod ne kog po zi va 
u tre nut ku ot kri ća ili u za ruč niš tvu ob li­
ku je kao nau ko va nje u ko je mu se, na suprot 
is klju či voj tež nji za erot skom priv lač nošću, 
tre ba uči ti bi ti i bi ti za jed no bez pos je dova­
nja, bez po niš ta va nja raz li či tos ti i je din­
stve ne ose buj nos ti sva ke oso be. Sto ga ni 
for ma ci ja po zi va ni ti za ruč niš tvo ne mo gu 
bi ti zat va ra nje, nar cis tič ki in ti mi zam ili 
sa mous re do to če no st. Zat vo ren po ziv usre­
do to čen na sa mo ga se be je ni je ka nje ljuba­
vi, ali i Bo ga­Lju ba vi ko ji je upu tio po ziv. 
U tom bi slu ča ju tri jum fi rao sa mo po sesiv­
ni i za rob lja va ju ći eros ko ji te ži pre ma spa­
ja nju i pri pa ja nju um jes to raz li ko va nja oso­
ba, pa ih sto ga na kra ju ra ža loš ću je i či ni 
ih egois tič ni ma, nep lod ni ma i mr tvi ma.
Sto ga po čet no raz dob lje po zi va za htije­
va da ga se za poč ne i ži vi kao raz dob lje tra­
že nja, raz dob lje iz ra zi tog dje lo va nja u ko­
je mu se preis pi tu je sveu ku pan osob ni ži vot 
te ga se mi je nja ili preu re đu je ka ko bi po­
s tao svjet le će sred stvo slo bod ne i os lo ba­
đa ju će lju ba vi. U to me smis lu, hod pre ma 
iz bo ru bi lo pos ve će no ga po zi va bi lo bra č­
noga ži vota je st »vri je me mi los ti i bes plat­
nos ti«, u ko je mu je po naj pri je va žan T/ti, 
a ne ja, ži vot u ko je mu bi sub je kt tre bao 
pos ta ti so li da ran, spo so ban za bes plat nu i 
ne zain te re si ra nu lju bav, nas lje du ju ći ljubav 
ko ju je Bog upot ri je bio u iz grad nji njego­
vo ga po zi va. »Počet no raz dob lje« je kairòs, 
Bož je vri je me, vri je me mi los ti, povolj no, 
je di no i ose buj no vri je me, vri je me u ko jem 
se ne smiju ni gu bi ti ni ulu do tro ši ti os je­
ćaji i in ti mis ti čka lju bav. To je kairòs či ja 
se stvar no st ne iscr plju je u pros to ru subjek­
tiv nos ti i unu tar njos ti, ne go u ob zor ju so­
li dar nos ti od nos no bes plat ne lju ba vi, pri 
če mu od nos pre ma ma te ri jal nim dob ri ma 
i/ili even tua lnom par tneru nije obi lje žen 
pos je do va njem, ne go su dio niš tvom u ko­
jem os je ća mo da nas lju bav prih va ća i za­
hva ća te da smo i mi poz va ni prih va ća ti i 
lju bi ti.
Pre ma to me, po ziv i za ljub lje no st, otkri­
će po zi va i za ruč niš tvo su do ga đa ji tran s­
cen den tnos ti koji se zbi va ju po mo ću stva­
ra nja i bes plat nog sa mop riop ća va nja Bo ga 
ko ji u na ma bu di sje me lju ba vi što ga je u 
nas usa dio u na šoj ima nen ci ji.
 POZIV POSTAJE »SAVEZ«
»Čov jek ne mo že živ je ti bez lju ba vi.« 
Svat ko od nas, da bi sti gao do sta nja zre le 
oso be, mo ra nuž no proći kroz vra ta lju ba­
vi. Kad stig ne po ziv, do ga đa se da os je ti mo 
neš to po put »stru je ko ja proži ma«, uda rca 
gro ma, priv lač no sti, nove želje, nove lju­
bavi. Početno raz dob lje stva ra ve li ko odu­
šev lje nje, ali je po svo joj na ra vi pri je laz no 
i priv re me no. Za nos na lju bav pr vo ga tre­
nut ka po zi va­za ljub lje nos ti po ti če oso bu 
pre ma od no su ko ji je obi lje žen sveu kup­
noš ću, is klju či voš ću i stva ra njem pro jek ta. 
Je di no ta ko lju bav pre ma po zivu pos ta je 
dio oso be. Onaj tko os je ća bo žan ski po ziv, 
ne mo že prih va ti ti za vod ljivi on to loš ki re­
duk cio ni zam ko ji čov je ka smat ra neiz bjež­
nom žr tvom ke mi je. Po zi v­za ljub lje no st 
poti če na du boku i traj nu ve zu s onim tko 
zo ve te pos ta je bo žan sko­ljud ski sa vez, za­
ruč nič ki od nos ko ji pret pos tav lja iz bor, po­
ziv, pos la nje i pro je kt ži vo ta suk la dan po­
zi vu i obos tra noj ob ve zi vjer nos ti.
»Počet no raz dob lje« po zi va os po sob lja­
va nas za sje di nje nje s Gos po di nom, za to 
da hoće mo ono što on ho će, da ga lju bimo 
kao što on lju bi nas, da mu damo ži vot 
kao što ga on na ma da je. On pos ta je naš 
par tner. Pos ta je mo snaž no so li dar ni s njim. 
»Po ziv je uvi jek sus ret, me đu sob ni od nos, 
di ja loš ka stvar no st. Dois ta, ka te go ri ja koja 
naj bo lje iz ra ža va tu bi po lar nu na rav po zi­
va je ka te go ri ja di ja lo ga. Sveu kup na Bož ja 
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ob ja va us pos tav lja di ja loš ki od nos iz me đu 
Bo ga ko ji zo ve i čov je ka ko ji od go va ra.«8
U po zi vu se svat ko od nas »preob ra zi«, 
kao u zaljublje nos ti, jer D/dru gi pos ta je 
naš ka riz mat ski vo đa. Pro ces po ve zi va nja 
i za jed niš tva s Gos po di nom uvi jek je po­
ve zan sa že ljom za pot vr đi va njem sa mo ga 
se be. Sto ga je i lju bav pre ma D/drugome 
u po čet ku dra ma tič na. Ako onaj ko ga Bog 
zo ve (ili dvo je za ljub lje nih) ne us pi je va stvo­
ri ti pro je kt ili ako su po je di nač ni pro jek ti 
dvo je za ljub lje nih pre vi še raz li či ti i prak­
tički nes po ji vi, pro ces po zi va ili za ljub lje­
nos ti mo že do živ je ti neus pjeh.
Fe no me no lo gi ja po zi va, za ljub lje nos ti, 
is ta je kod ado les ce na ta, mla dih i od ras lih, 
muš ka ra ca i že na, jer se us troj »po laz no ga 
sta nja« ne mi je nja. Svi ima mo vi še­ma nje 
is te mo guć nos ti i is te os nov ne uv je te, ali 
ne od go va ra mo svi is tom lju bav lju. Do ga­
đa se da onaj ko ga se lju bi ni je uvi jek spre­
man jed na ko lju bi ti; u nje mu ili njoj jav lja 
se »lju bav ni sram«, tj. plod stra ha da ne će 
us pje ti lju bi ti ona ko ka ko je ljub ljen. Stoga 
se u njih jav lja že lja da pob je gnu, da nesta­
nu s li ca zem lje, da se udalje od ono ga tko 
ih lju bi. Poziv je po se bi do ga đaj naiz gled 
spon tan, pot pu no slu ča jan, do ga đaj ko ji se 
iz ne na da jav lja u ži vo tu osobe i upuću je 
joj po ziv. Ta »slu čaj no st« je zap ra vo sa mo 
pri vid na. Ona nai me pri pa da stva ra nju ko­
je se još ni je do go di lo ne go se do ga đa, zbi­
va se, jer je čin Bo ga ko ji nepre kid no dje­
lu je. Fa mi lia ris Con sor tio li je po ka že: »Lju­
bav je, dak le, te melj ni i uro đe ni po ziv sva­
koga ljud skog bi ća« (br. 11). Ta lju bav je 
»pla men Gos pod nji« (Pj 8,6). Pre ma to me, 
po ziv je izraz sa ve za, no vog za jed niš tva, ko­
je Bog že li us pos ta vi ti s onim ko ga pozi va.
 OTKRIĆE PUTA  
ZA OSTVARENJE POZIVA
Ot kri će po zi va je plod ho da sve iz ra­
že ni jeg tra že nja vlas ti te is ti ne, sve ja čeg 
pros vjet lje nja, ali is todob no i unu tar njeg 
razmat ra nja, sum nje i os je ća ja og rom ne 
neraz mjer ne raz li ke iz me đu mo jih sna ga i 
idea la po zi va.
Ne či ji osje ćaj da je poz van u po čet ku 
je bo jaž ljiv i go to vo ne ču jan, ali ma lo­po­
ma lo, s vre me nom pos ta je žu ran i od lu ču­
ju ći u neči joj in tim nos ti sve dok ne pos ta­
ne zas ljep lju ju će svjet lo po put pod nev noga 
sun ca. Jed na od taj ni za nje go vo vred no­
va nje je ra do st ko ju iza zi va, una toč si gur­
nos ti u vlas titu ma le no st.
Dru ga je pak po ja va da poz va na oso ba 
nas to ji priop ćiti svo ju taj nu oso ba ma ko je 
ju naj bo lje mo gu ra zum je ti. U po čet ku to 
ni je la ko re ći svi ma. Ma lo­po ma lo to izla­
zi na vid je lo i pos ta je si gur no st u sr cu po­
z va no ga.
Ot kri će po zi va je za daća sva ke po je di­
ne oso be, ali i ci je le Cr kve. Svi mi ko ji 
dje lu je mo na pod ruč ju zva nja mo ra li bi­
smo bi ti u sta nju po mo ći sva koj oso bi da 
prih va ti svoj ži vot i svo ju lju bav kao po ziv. 
Prvi ko ji ot kri va ju i nas lu ću ju po ziv mo­
ra li bis mo bi ti mi. Ov dje se mo ra mo za­
dr ža ti na po lju počet no ga sta nja i ot kri ća. 
Ne že limo sa da ula zi ti u te mu o raz lu čiva­
nju zva nja jer je ona pre vi še op šir na.
Sto ga bismo, pri je ne go zak lju čimo, htje­
li iz ložiti kra tak op ći plan or ga ni zi ra nog 
ho da zva nja ko ji će nam po mo ći da ono o 
če mu go vo ri mo pos ta vi mo na odgo va ra­
ju će mjes to. Za tim će mo se us re do to či ti 
na dvi je naj prik lad ni je toč ke za zav r šetak 
na še ga raz miš lja nja o ot kriću po zi va.
Kad Bog že li ne ki po ziv, kao što to mo­
že mo vid je ti u Sve tom pis mu, On ta da 
iza bi re ne ko ga (iz bor), za tim ga poi men ce 
po zi va (po ziv), da je mu od re đe no pos la nje 
(pos la nje) i na kra ju ga poti če svo jom pot­
po rom i vjer noš ću (na zoč no st).
 8 M. LLANOS, Ser vi re le vo ca zio ni nel la Chie sa. 
Pas to ra le vo ca zio na le e Pe da go gia del la vo ca zio ne, 
nav. dj., str. 156.
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Ni su svi po zi vi plod iz rav noga Bož jeg 
dje lo va nja. Mno ge je Bog izab rao nor mal­
nim pos re do va njem Cr kve. Pos re do va nje 
Cr kve oči tu je se u ne kim fun kci ja ma ili 
ak tiv nos ti ma koji od go va ra ju bo žan skom 
dje lo va nju. To su, prim je ri ce, prih va ća nje 
i ob jek tiv no raz lu či va nje, pri jed log i usmje­
ra va nje, uvo đe nje u pos la nje i raz ra da pro­
jek ta ži vo ta, pra će nje oso be i sku pi na.
Poz va ni po je di nac dje lu je osob no su­
klad no Bož je mu dje lo va nju i pos re do va nju 
Cr kve: poi ma nje sa mo ga se be i sub jek tiv­
no raz lu či va nje, od go vor i prih va ća nje kon­
kret nog idea la, pro je kt ži vo ta u spe ci fič­
nom po zi vu, po vi jes no di na mi čna i pri la­
god ljiva vjer no st.
Be zuv jet no prih va ća nje stva ra pov jere­
nje i po ma že ot va ranju. Važ no je da uspo­
s tav lje ni od nos bude slo bo dan, jer od ga­
ja telj je od skoč na das ka, a ne gos po dar. 
Tre ba bi ti vi še sklon ču đenju ne go pred­
ra su dama prema bi lo kome. Ani ma tor za 
zva nja mo ra bi ti u sta nju raz vi ja ti od no se, 
raz mje nu, od goj ni od nos; mo ra bi ti spo­
so ban za prih va ća nje ko je je:
– eg zis ten ci jal no, tj. pot vr đu je dru go ga 
u nje govu ne po nov ljivu iden ti te tu, s 
rav no težom iz me đu poš ti va nja neo­
visnosti dru goga i za ni ma nja za nje gov 
ži vot, iz me đu prid ru ži va nja i ne zainte­
 re si ranos ti
BOŽJE DJELOVANJE CRKVENO DJELOVANJE LJUDSKO DJELOVANJE
1. Iz bor 1. Prih va ća nje / raz lu či va nje 1. Sa mo poi ma nje/ raz lu či va nje
2. Po ziv 2. Pri jed log / us mje re nje 2. Od go vor / od lu ka za ideal
3. Pos la nje 3. Uvo đe nje u pos la nje / pro je kt 3. Pro je kt ži vo ta / spe ci fi čan po ziv
4. Na zoč no st 4. Pra će nje 4. Di na mič ka, po vi jes na i pouč lji va vjer no st
Iz tog op ćeg ok vi ra ov dje že limo po­
naj pri je nag la si ti dvi je toč ke ko je su naj više 
po ve za ne s »ot kri ćem po zi va«, što je ov dje 
na ša te ma. Te su toč ke zap ra vo po ve za ne 
s ulo gom dje lat ni ka na pod ruč ju zva nja u 
ot kri va nju po zi va. Pri tom mis limo na pri­
h va ća nje oso be i na po ma ga nje toj is toj 
oso bi u sa mo poi ma nju.
 BEZUVJETNO PRIHVAĆANJE
Pr vi ob lik na šeg pos re do va nja bo žan­
skog iz bo ra je be zuv jet no prih va ća nje oso­
be. Sva ka oso ba je mis te rij ko ji se sli je va u 
bes kraj ni Bož ji mis te rij. Da bi net ko bio 
ani ma tor zva nja, tre ba ima ti neš to smis la 
za mis te rij. Pred bi lo ko jom oso bom ani­
ma tor bi tre bao ima ti Bož ji pog led, ve liku 
sklo no st nadi, nad na rav no vi đe nje čov je ka 
i nje go va ži vo ta.
–  pu no pov jerenja u »zna ko ve« bu duć nosti 
ko je no si sva ka oso ba, sva ka sku pi na i 
sva ka za jed ni ca. Ani ma tor za zva nja je 
si gu ran da u sva koj oso bi na la zi skrive­
ne »po vez ni ce dob ra« ko je omo gu ću ju 
na di la že nje bi lo ko je tre nut ne po teš ko­
će; ri ječ je o »mud ros nom« slu ša nju ko­
je zna ot kri va ti skri ve ne da ro ve, ener­
gi je i kom pe ten ci je.
Po je di nac oče ku je da bu de prih vaćen 
kao osoba, bez op sje nar ske mas ke, bez kla­
si fi ka cij skog vred no va nja, s div ljenjem za 
nje gov mis te rij, s uv je re njem da je u od­
no su ko ji se us pos tav lja osi gu ra na slo bo da. 
Prih va ća nje se pret va ra u ob zir nu lju baz­
no st, svi je st o neo vis nos ti dru go ga, spo­
sob no st za od ga ja nje po la ze ći od si tua ci je 
u ko joj se dru gi tre nut no na la zi.
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 SAMOPOIMANJE
Prih va ća nje dru go ga po ma že os na ži­
va nju os je ća ja pouz da nja u vlas ti te sna ge. 
Po zi tiv no vred no va nje po ma že mla di ma 
da za poč nu put ot kri va nja i prih va ća nja 
vlas ti tog iden ti te ta te da svoj ži vot pro mat­
ra ju kao po ziv. Onaj tko že li ot kri ti svoj 
po ziv, mo ra uspijeva ti tu ma či ti vlas ti tu egzi­
s ten ci ju, zna ko ve vre me na i Bo ga.
To je teš ka za da ća za ono ga ko ji se po 
pr vi put mo ra su če li ti sa ži vo tom. Zbog 
to ga je mla dom čov je ku pot reb na oso ba 
ko ja mu uli je va pov je re nje, ko ja shva ća nje­
go ve os je ća je, em pa tij ski sud je lu je u nje­
go vim do živ lja ji ma, spo sob na je pro niknu­
ti smi sao nje go va ži vo ta i mo že ga pod rža­
va ti na pu tu ot kri va nja po zi va.
Uvi jek tre ba vje ro va ti u mo guć no st po­
bolj ša nja bez od luč nog od bi ja nja zva nja, 
ka ko bi mladi čov jek bio snaž ni ji i si gur­
ni ji u ot kri va nju vlas ti te is ti ne i vo lje Bož­
je una toč to me što se osob no os je ća ne­
sposo bnim za to. Sto ga ani ma tor mla dih 
i ani ma tor za zva nja tre ba po naj pri je na­
sto ja ti da stvo ri te melj no oz rač je prih va ća­
nja, a tek će kas ni je mo ći mis li ti na raz lu­
či va nje zva nja.
Ta oso ba bi tre ba la mo ći pro du bi ti svo­
je is kus tvo i za po če ti tra že nje vlas ti te is ti­
ne ka ko bi iz gra di la mo st iz me đu ono ga 
što je st i ono ga što bi tre ba la pos ta ti. Va lja 
po ći od vr lo jed nos tav nih pi ta nja, od ono­
ga što na ne ki na čin stva ra po teš ko će, od 
tež nji ko je je teš ko iz ra zi ti.
Tu za da ću ot kri ća vlas ti to ga iden ti te ta 
tre ba po nu di ti po je din cu i sku pi ni. Ta ko 
se mo že shva ti ti ši ri na ljud sko ga ob zor ja i 
pos ve maš nja ra nji vo st, »lje po ta kre pos ti i 
ru go ba gri je ha«, ko ri jen stra ha i ne pov je­
re nje, kao i taj na rav no te že, na či ni uki da­
nja ono ga što ni je spo ji vo s vlas ti tim iden­
ti te tom i s dob rim uku som. Nit ko ne mo­
že da ro va ti ono što ne pos je du je. Taj na 
ko ja ka zu je ka ko net ko mo že pos ta ti gos­
po darom sa mo ga se be da bi se da ri vao je 
u to me da du bo ko poz naje sa mo ga se be i 
ta ko može spoz na ti is ti nu drugoga te uspo­
s ta vi ti od nos jed na kos ti u is ti ni. Svi je st o 
se bi od te melj ne je važ nos ti, ta ko đer i zato 
da oso ba uđe u od nos »svim svo jim sr cem, 
umom i sna gom« s Bo gom ko ji iza bi re, 
po zi va, ša lje i pra ti.
Ne dos tat no sa mo poz na va nje vo di pre­
ma traj noj pov r šnos ti, iz jed načavanju, ži­
vo tu ko ji je pod lo žan tre nut nim čuv stvi­
ma. Onaj tko os ta je pa si van i be ziz ra ža jan 
kad je pos ri je di nje gov ži vot, živ jet će niz 
oče ki va nih i nes vjes nih do ga đa ja, bez no­
vos ti, bez mo guć nos ti stva ra nja vlas ti tog 
pro jek ta ži vo ta, bez iš če ki va nja iče ga od 
bu duć nos ti. Onaj tko poz na je sa mo ga sebe, 
stva ra pros tor za maš ta nje u na di i za po­
ti caj ži vo ta živ lje nog kao po ziv. Zbog neiz­
vr še nog sa mois tra ži va nja sub je kt, um jes to 
da pos ta ne »glav ni čim be nik« ili »tvo rac« 
svo je sud bi ne, pos ta je is tin ski »boles nik« 
pos to ja nja, osu đen na pe si mi zam, do sa du, 
po nav lja nje broj nih pog re ša ka. Onaj tko 
ne poz na je sa mo ga se be, li ša va svi jet i po­
vi je st svo je ose buj nos ti i smješ ta se u svi jet 
kao po čas ni član ma sov ne kul tu re, nesvjes­
ni nep ri ja telj svo ga raz vo ja, od go vo ran za 
naj veći pro pu st svo ga ži vo ta, tj. ne poz na­
va nje sa mo ga se be. Onaj tko ne zna pre­
poz na ti kli ce ži vo ta u se bi, kas ni je ih ne će 
bi ti spo so ban pre poz na ti u dru gi ma po­
sta ju ći ta ko sav r šen u »za ti ra nju kli ca« i 
spo so ban zaus ta vi ti sva či ji ra st.
Oso ba ko ja »za ti re klice«, ne mi je nja 
se, ne odu šev lja va, ni kad se is tin ski ne za­
ljub lju je i ka že: »Ja sam ta kav!« ka ko ne bi 
mo ra la prih va ti ti ni kak vu no vo st u svo me 
ži vo tu. Kas ni je za si gur no pos ta je ne zain­
te re si ra na za po ziv i us mje ru je se pre ma 
uv ri je že nom po manj ka nju od go vor nos ti.
Sto ga je nuž na od re đe na pe da go gi ja, 
vjež ba nje ula že nja u sa mo ga se be, zbog če­
ga se či tav ži vot shva ća i tu ma či u per spek­
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ti vi po zi va. Ani ma tor mla dih i ani ma tor 
zva nja tre ba pos tav lja ti pra va pi ta nja u pra­
vi tre nu tak, pos ta jući her me neu ti čar čo vje­
ko va po zi va po put Isu sa na pu tu u Emaus. 
Ani ma tor mo ra prih va ća ti posve maš nje si­
ro maš tvo ne pot pu nih poi ma nja pu ta i ogra­
ni če nje vlas ti tih iš če ki va nja te mo ra nad­
vla da ti tre nut ke in stinktiv nih op red je lje­
nja ko ji vo de pre ma iz bo ru »jer to mi se 
svi đa«, kao i tra že nja sklo nos ti koje vo di 
pre ma iz bo ru »jer sam«.
Mla di čov jek tre ba pos ta ti ho do čas nik 
vlas ti te is ti ne svo ga po zi va. Up ra vo ta ko, 
u poniz nos ti tra že nja, iz la zi na vid je lo is ti­
na o se bi i is ti na o bo žan skom iz bo ru. Po­
vi je st oso be či ni vid lji vim ta jan stve ni bo­
žan ski naum i osob nu uskla đe no st s tim 
po zi vom. Ži vot ne do puš ta ko nač no, ne go 
sus ljed no, nep re kid no tu ma če nje. Čes to 
ot kri ve no, zas ljep lju ju će svjet lo zas tra šu je, 
a po je di nac iz bje ga va za da ću dob rog upo­
z na va nja sa mo ga se be.
Na ža lo st, mno gi ani ma to ri nas to je po­
nu di ti od go vo re um jes to da po ti ču nas ta ja nje 
pi ta nja. Me đu tim, ne od ga ja se od go vo ri­
ma ko ji do la ze iz va na, ne go pi ta nji ma i 
od go vo ri ma ko ji se ra đa ju u osob noj unu­
tar njos ti. Ani ma tor ne smi je da va ti od go­
vor ko ji bi mla di čov jek tre bao iz go va ra ti 
nai zu st, ne go mu po mo ći da kro či pre ma 
ob zor ji ma ko ja je poz van dos ti ći.
Sve to go vo ri o važ nos ti poo sob lje nog 
pra će nja i o osva ja nju osob nog pov je re nja, 
ali i o važ nos ti te od goj noj i po ziv noj trans­
cen den ci ji ho da u sku pi ni u ko ju je uk ljuče­
na po je di na mla da oso ba. Oba vi da, osob­
ni hod i hod u sku pi ni, u pra će nju tre ba 
urav no te že no i snaž no prim je nji va ti. Ani­
ma tor mo ra po ma ga ti svi ma – a ne sa mo 
ne ki ma! – na pu tu tra že nja sa mo ga se be, 
svo ga iden ti te ta, svo ga po zi va.
Ti se ci lje vi ne pos ti žu bez za zi va nja 
Bo ga, ko ji je iz vor sva ko ga zva nja: »Mo lite 
dak le!«
 ZAKLJUČAK
Up ra vo pri je đe ni put omo gu ćio nam 
je da bo lje upoz na mo na rav po zi va i da 
shva ti mo ka ko ga pre poz na ti te ka ko po­
s tu pa ti kao ani ma to ri u tre nut ku ot kri ća. 
Ani ma to ri mla dih, ko ji se čes to u pot pu­
nos ti pois tov je ću ju s ani ma to ri ma za zva­
nja, mo ra ju ot kri va ti i oči to va ti per spek­
ti vu po zi va ko ja pos to ji u sva kom nji ho­
vom od goj nom i pas to ral nom dje lo va nju. 
Pjes ma, ples, spo rt, ora to rij, ško la – sve 
tre ba ima ti obi lje žja i bo ju po zi va. Po ziv 
je nai me iz raz smis la sve ga što jes mo i što 
či ni mo. Bi ti ani ma tor mla dih uvi jek zna­
či i bi ti ani ma tor za zva nja! Sveu kup ni pa­
s to ral tre ba bi ti »os jet ljiv za po ziv«, jer pa­
s to ral zva nja da nas je is tin ski pas to ral ni po­
ziv. Dru gim ri je či ma, mog lo bi se re ći i 
slje de će: ako ne či ji pas to ral ni je i pas to ral 
zva nja, ta da se s pra vom mo že re ći da to i 
ni je pas to ral... Za da ća ani ma to ra mla dih 
i ani ma to ra za zva nja su pre ma to me blisko 
po ve zane i pois tov jećuju se. Že li li se tko 
is tin ski pos ve ti ti pas to ra lu mladih, ne ka 
ra di na pro mi ca nju pas to ra la zva nja. Že li 
li se tko is tin ski pos ve ti ti pas to ralu zva nja, 
ne ka ra di u pas to ra lu mla dih, ko ji je »osjet­
ljiv za po ziv«.
